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• 学生から見た各授業の特徴がおおまかに把握で
きる
! 授業の改善ポイントが分かる
! 評判の良い授業→参観
• 授業間で共通の意見も把握できる
! 個々の授業でなく，より大きな仕組みの変更，改善等
による対応の必要性が見えてくる
• 講義内容（分野・領域）に共通する意見
! 学生学力の現状を反映するだろう
